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%iUH]DIHOWpWHOH]pVNHYpVEpOiWV]LNPHJJ\Ę]ĘQHND]MyNLLQGXOySRQWQDNWĦQLNKRJ\D
NDUDNWHUYiOWR]DWRNGUDPDWXUJLiMDP|J|WWYDODPLIpOHSURJUDPRWNHUHVVQN
 3UXHWWÄ'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ5KDSVRG\´
 ,ORQDYRQ'RKQiQ\L$6RQJRI/LIH
 3UXHWWÄ'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ5KDSVRG\´DQG
1a kotta: Amerikai rapszódia, a variációs téma
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 0HJUHQGHOpVUHNpV]OWNRPSR]tFLyN 
   $]$PHULNDLUDSV]yGLDDQJRONUW|QIHOFVHQGOĘYRQyVRUJRQDSRQWWDONtVpUWVSLUL
WXiOpMiQDNKDOODWiQQHPQHKp]'YRĜiNÄÒMYLOiJ´V]LPIyQLiMiQDNODVV~WpWHOpUHDVV]R
FLiOQL$5DSV]yGLDHUpV]OHWpQHNYDQD]RQEDQHJ\PiVLNPpO\HEEJ\|NHUĦNDSFVRODWD
LVDV]HU]ĘVDMiWGDUDEMDLN|]|WWD]pOHWPĦLVPHUHWpEHQD:D\IDULQJVWUDQJHUPHOyGLD
KDQJV]HUHOpVHHOYpWKHWHWOHQOD6]LPIRQLNXVSHUFHNRS±YDULiFLyVWpWHOp
UHHPOpNH]WHW$]DQJRONUWN|]pSSRQWEDiOOtWiVDDWpPDSDQDV]RVKDQJWpVHpV]HQHL
IHOpStWpVHIHOOpSĘNYLQWMHGyURVV]tQH]HWHLVKDVRQOtWD±ENRWWD$NpW]HQHLV]DNDV]
GUDPDWXUJLDLKDVRQOyViJDDYDULiFLyNLQGXOiVDNRUPpJQ\LOYiQYDOyEEiYiOLN5RNRQD]
YDULiFLyNIDI~YyVOiJ\GDOODPGtV]tWpVHDILQRPKDQJYpWHOWHOOHQSRQWR]yPDUNiQV
YiOWR]DWRNNDUDNWHUHV]|YHWHpVIHOUDNiVDPtJD5DSV]yGLDpU]HOPHVYDULiFLyMD
D]RSpWHUL KDQJ]iV~ YiOWR]DWiW LGp]L IHO$KDVRQOyDQH[SRQiOW WpPDpV DKD
VRQOy WH[W~UiM~YDULiFLyNIHOWĦQĘHQHJ\H]ĘVRUUHQGMHV]LQWHRO\DQKDWiVWNHOWPLQWKD
'RKQiQ\L~MUDtUWDYROQDD6]LPIRQLNXVSHUFHNYDULiFLyLW~MDODSDQ\DJJDO2O\DQpUWH
OHPEHQPRQGKDWMXNWHKiWDYDULiFLyVRUWQHPV]RURVDEEpUWHOHPEHQYpYH]HQHLIRJDQWD
WiV~QDNKRJ\QHPDWpPDVDMiW]HQHLWpQ\H]ĘLKDWiUR]]iNPHJKDQHPYDODPLIpOHHJ\
NRUiEEL NRPSR]tFLyMiEDQ NLNULVWiO\RVRGRWW VpPD YDULiFLyV VWUDWpJLD(QQHN Q\RPiQ
pUGHPHVWRYiEELNDSFVRODWRNXWiQNXWDWQLD]pOHWPĦEHQ
1b kotta: Szimfonikus percek, a IV. tétel első ütemei
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
   $EHYH]HWĘUĘO$V]DNDV]DPĦHJ\MHOOHP]ĘMpQHN6WUDXVV.pN'XQDNHULQJĘMHMX
WRWWHV]pEHGHH]HND]WHPHNDNiU%HHWKRYHQ,;V]LPIyQLiMiQDNILQiOpNH]GHWpWLV
IHOLGp]KHWLNKDOOJDWyLNEDQ(NpWIDMV~O\iEDQRO\NO|QE|]ĘNDSFVROyGiVLSRQWHJ\PiV
PHOOpiOOtWiVDUiLUiQ\tWMDDILJ\HOPHWHJ\SUREOpPiUD3UXHWW~J\tWpOWHKRJ\'RKQiQ\L
NLVVpIHOOHWHVHQNH]HOWHN|OFV|Q]|WWDQ\DJiW LWWD]2OG6PRN\QiOSpOGiXOYpOKHWĘHQ
QHP YROW WHOMHVHQ WLV]WiEDQ D GDOODP ÄNXOWXUiOLV NRQQRWiFLyMiYDO´ FVDNLV HPLDWW WiU
VtWKDWRWW KR]]i RO\ YLKDURV NtVpUĘDQ\DJRW$OLJKD IHOWpWHOH]KHWMN D]RQEDQ KRJ\ D
NLIHMH]HWWHQ My KXPRUpU]pNNHOPHJiOGRWW 'RKQiQ\L D EDQiOLV GDOODPRW pV D QDLY LO
OHWYHYDVNRVSDUyGLiNEDQ LVN|]LVPHUWYHUVHW WUDJLNXVQDNpUH]WHYROQDeOHWPĦYpEHQ
XJ\DQDNNRUNp]HQIHNYĘHQDGyGLNDSiUKX]DPD]iUWDWODQIĘWpPiWiOWUDJLNXVKDQJYp
WHOĦEHYH]HWpVHOĘOHJH]LPHJKDVRQOyDQV]tQHVpVHNOHNWLNXVPĦYpEHQD*\HUPHNGDO
YDULiFLyNEDQRSLV$JHV]WXVURNRQViJiWN|]|V]HQHLMHJ\HNHUĘVtWLNDUp]I~YyN
GRPLQDQFLiMDDYRQyVRNSRQWR]iVRVULWPXVNpSOHWHVD]HOKDOy]iUiV
   $*\HUPHNGDOYDULiFLyNNDOYDOyURNRQViJiWD7KH5LGGOHV]DNDV]&VHPWDJDG
KDWMD(OĘEELYDULiFLyMDXJ\DQ~J\NpWHOOHQWpWHVV]DNDV]EyOpSOPLQWD&IĘUpV]H
HJ\ DG~UKDQJVRUDOVyNYLQWMpWKDQJV~O\R]yPRWtYXPEyO pV HJ\DUUD WUpIiVYiODV]W
DGy NURPDWLNXVDQ HUHV]NHGĘ VWDFFDWR HOHPEĘO +DVRQOy HOYHQ DODSXO D 5DSV]yGLD
& V]DNDV]iQDN WULyMD LV D7XUNH\ LQ WKH6WUDZGDOODPHJ\HV VRUDLWN|YHWĘHQYiOWR]y
KRVV]~ViJ~NRQWUDV]WiOyDQ\DJpNHOĘGLNEHtJ\H]LVURNRQViJEDQiOODJ\HUPHN
GDOYDULiFLyYDO iP VDMiWRVDQ NRPLNXV KDQJV]HUHOpVH PLDWW Up]I~YyV WpPDLQWRQiFLy
DPDJDV IDI~YyN NDUFV~ YiODV]iYDO V]HPEHiOOtWYD HV]QNEH MXWWDWKDWMD D  YiOWR]DW
HVHWOHQKDQJ]iViWLV±LWWD]RQJRUiKR]DOHJPpO\HEEpVOHJPDJDVDEEIDI~YyNNO|Q|V
|VV]HiOOtWiVDFVDWODNR]LN
   1HPFVDN 'RKQiQ\LSiUKX]DPRNDW HPOtWKHWQN D]RQEDQ D EHYH]HWpV NDSFViQ
%HHWKRYHQ'YRĜiNpV -RKDQQ6WUDXVVQHYHPHOOHWWSpOGiXO/LV]Wp LVHPOtWKHWĘ±QH
YH]HWHVHQ D)DXVWV]LPIyQLD JUDQGLy]XV ]iUyWpPiMDPLDWW ± D FRXQWU\ GDQFHHN IHO
GROJR]iViW SHGLJ+D\GQV]LPIyQLiN ILQiOpKDQJMiKR] KDVRQOtWKDWMXN$PLNRU SHGLJ D
YpJVĘ IRNR]iVNDYDONiGMiEDQKHWHURIyQLDV]HUĦHQPHJMHOHQLND]RUPyWODQKDQJV]HUH
OpVĦ6ZHHW%HWV\DNNRULVDNOVĘDVV]RFLiFLyDGQHNLYDODPLIpOHYpV]MyVOyt]W0DKOHU
EDQiOLVWpV WUDJLNXVWHJ\PiVPHOOpiOOtWyNpWGLPHQ]LyVPHJROGiVDLUDHPOpNH]WHW'H
PHQQ\LEHQHJ\H]WHWKHWĘ|VV]HHVRNÄHXUySDL´]HQHDPĦDPHULNDQL]PXViYDO"
   3UXHWW V]HULQW 'RKQiQ\L  RSXV]iQDN KDQJV~O\R]RWW DPHULNDQL]PXVD HJ\IHOĘO
D]HQHV]HU]Ę V]HPpO\HVKHO\]HWHPiVIHOĘO D W|UWpQHOPL V]LWXiFLyPLDWW LV LQGRNROW
'RKQiQ\LYDOyEDQMyOpUH]WHPDJiW~MKD]iMiEDQpVV]HSWHPEHUpEHQ|U|PPHOOHWW
D] RUV]iJ iOODPSROJiUD KDEiU pUNH]pVH HOVĘ pYHLEHQ SROLWLNDL UiJDOPDNQHKH]tWHWWpN
pUYpQ\HVOpVpW$ VRUV ILQWRUD KRJ\ DPFFDUWK\]PXV WRPEROiVD LGHMpQ'RKQiQ\L D]
 0DWWKHZ5\HÄ'RKQiQ\L$PHULFDQ5KDSVRG\´&'NtVpUĘWDQXOPiQ\&KDQGRV
 3UXHWWÄ'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ5KDSVRG\´
 8RWW±
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 0HJUHQGHOpVUHNpV]OWNRPSR]tFLyN 
ĘW V]pOVĘMREEQp]HWHNNHOYiGROySXEOLNiFLyNN|YHWNH]PpQ\HLYHONV]N|G|WWPHO\HN
SHUV]HUpV]LQWXJ\DQ~J\DKiERU~WN|YHWĘSROLWLNDLV]iPRQNpUpVMHJ\pEHQOiWWDNQDS
YLOiJRW'RKQiQ\LDSROLWLNDLYiGDNUDKLYDWDORV~WRQQHPUHDJiOWOHV]iPtWYDHJ\
QRYHPEHUpEHQN|]MHJ\]ĘHOĘWWWHWWQ\LODWNR]DWRWViOWDOiEDQLVWDUWy]NRGRWWDSROLWL
]iOiVWyO±YDOyV]tQĦOHJIRNR]RWWyYDWRVViJEyO-HOOHP]ĘKRJ\PpJD]RVPDJ\DU
IRUUDGDORPHPOpNpWPHJ|U|NtWĘÄV]DEDGViJKDUFRV LQGXOy´NRPSRQiOiViUDYRQDWNR]y
IHONpUpVWVHPIRJDGWDHOÒJ\WĦQLNDNRUV]DNOHJLQNiEEÄSROLWL]iOy´PĦYHD]$PHUL
NDLUDSV]yGLDOHKHWKLV]HQFtPpEHQpVDODSDQ\DJiEDQQDFLRQDOLVWDpU]HOPHNUHDSHOOiO
pVD]~MN|]HJJHOYDOyD]RQRVXOiVpVDONDOPD]NRGiVJHV]WXVDNpQWpUWHOPH]KHWĘ
   $]$PHULNDLUDSV]yGLDNHOHWNH]pVH LGHMpQD]$DURQ&RSODQGpV5R\+DUULVIpOH
DPHULNDL]HQHLQDFLRQDOL]PXVPiUGLYDWMDP~OWQDNV]iPtWRWW'RKQiQ\LQDNSHUV]HD
]HQHLDPHULNDQL]PXVSROLWLNDLWiUVDGDOPLDVSHNWXVDLKR]QHPYROWN|]HNRQFHSFLyMi
QDN OHJIHOMHEE DQQ\LEDQ KRJ\ D] DPHULNDQL]PXV HJ\EHQN|]pUWKHWĘ DQWLPRGHUQLVWD
tUiVPyGRWLVMHOHQWHWW$PHQQ\LEHQ'RKQiQ\LPĦYpQHNDPHULNDQL]PXViKR]NHUHVVN
DPLQWiW LQNiEE'YRĜiN ,; V]LPIyQLiMDDGyGLNSiUKX]DPNpQW$PĦYHNN|]WQHP
FVDNNRQNUpW]HQHLKDVRQOyViJILJ\HOKHWĘPHJGHN|]HOtWpVPyGMXNLVURNRQ$'YRĜiN
Ä)URP WKH 1HZ:RUOG´ DOFtPpEHQ V]HUHSOĘ HO|OMiUyV]y QDJ\RQ OpQ\HJHV V]LWXiFLyW
U|J]tWXJ\DQLVNLIHMH]LKRJ\D]DONRWiVRO\DVYDODNLEHQ\RPiVDLWWNU|]LDNLD]DGRWW
N|]HJEHQFVDNOiWRJDWyLGHJHQ$V]LPIyQLDFtPHDQHPDPHULNDLN|]|QVpJHWLVPHJ
V]yOtWMD6]LPIyQLDD]ÒMYLOiJEyO±D]ÏYLOiJED(KKH]KDVRQOyDQ~J\WĦQLN'RKQiQ\L
UDSV]yGLiMDLVVRNNDOW|EEV]iOODON|WĘGLNWHKiWD]±HXUySDL±P~OWKR]PLQWDPHQQ\LUH
NLIHMH]pVPyGRWNHUHVDNRUDEHOLMHOHQDPHULNDL]HQpMpEHQ'RKQiQ\LDPHULNDQL]PXVi
QDNWpQ\H]ĘLWYL]VJiOYDYpJOQHPIHOHGNH]KHWQNPHJDUUyOKRJ\D]$PHULNDLUDS
V]yGLDQHPV]OHWHWWYROQDPHJD%DNHUFVDOiGiOOKDWDWRVWiPRJDWiVDQpONO±VPLQGH
QHNHOĘWWKD'RKQiQ\LQHPpU]HWWYROQDRO\QDJ\HON|WHOH]HWWVpJHWD]2KLR8QLYHUVLW\
LUiQW0LQGH]DUUDXWDOKRJ\D]$PHULNDLUDSV]yGLDOHJDOiEEDQQ\LUDV]LPEyOXPDHJ\
EHQVĘVpJHVEDUiWViJQDNPLQWWLV]WHOHWDGiVD]~MKD]iQDN
   'RKQiQ\L PĦYH HJ\LN PRGHOOMHNpQW /LV]W0DJ\DU UDSV]yGLDVRUR]DWiW QHYH]WH
PHJ7DOiQDIRUPDDODSNRQFHSFLyMDWDOiQDIHOGROJR]RWWGDOODPRNVWtOXVpVPLQĘVpJ
EHOLKHWHURJHQHLWiVDPLDWWGH WDOiQD]pUW LVPHUWD UDSV]yGLDHOQHYH]pVQiOD LVYDOD
PLIpOHW|UHGpNHVVpJUHXWDO$W|UHGpNHVHQPHJLGp]QLYiJ\RWWÄHJpV]´D]RQEDQH]~WWDO
QHPD]DPHULNDLQpSLGDOODPKDJ\RPiQ\KDQHPYDODPL'RKQiQ\LV]iPiUDVRNNDON|
]HOHEEL HJ\UpV]W D  V]i]DGLPĦ]HQHL WUDGtFLyPiVUpV]W pV HOVĘVRUEDQ SHGLJ VDMiW
]HQHV]HU]ĘLpOHWPĦYH+RJ\PHQQ\LEHQOHKHWHWWV]yWXGDWRVViJUyOD]SHUV]HOHJDOiEELV
NpUGpVHV$]YLV]RQWNpWVpJWHOHQKRJ\D]$PHULNDLUDSV]yGLDV]HUpQ\WHUMHGHOPHPHO
 QRYHPEHU)68'RKQiQ\L&ROOHFWLRQ
 $ +XQJDULDQ )UHHGRP )LJKWHUV OHYHOH 'RKQiQ\LKR]  PiMXV  )68 .LOpQ\L±'RKQiQ\L
&ROOHFWLRQ
 %DUEDUD =XFN$+LVWRU\ RI0XVLFDO$PHULFDQLVP $QQ$UERU0LFKLJDQ80,5HVHDUFK 3UHVV

7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
OHWWLVRO\DQKDWiVWNHOWPLQWKD'RKQiQ\LpOHWPĦYpWNtYiQQi|VV]HJH]QL±VWHKHWLH]W
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MiWRVV]tQWpVONWHWpVWDGDPHOyGLiQDN&VDNKRJ\DV]HU]ĘDGDOODPNiQRQEDQW|UWpQĘ
PHJMHOHQWHWpVHNRULVPHJWDUWRWWDpVDEHOpSpVHNNO|QEVpJHN|YHWNH]WpEHQWN|]WHWWH
DNpWV]yODPPHWUXPUHQGMpW$WULyWpPDHJ\pENpQWNpWYiOWR]DWEDQIRUGXOHOĘPLQGNpW
WpPDDODN PHWUXPV]HUNH]HWH V]LPPHWULNXV UHQGHW PXWDW ±±±±±±± QHJ\HG
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LOOHWYH±±±±±±QHJ\HGVH]WWHKiWPLQGHJ\LNDNNRULVPHJWDUWMDDPLNRUNi
QRQEDQMHOHQLNPHJ
   0iVV]DEiO\RNV]HULQWDODNXOYLV]RQWDWULyWOH]iUyV]DNDV]PHWUXPDLFV|NNHQĘLUi
Q\~DN$]HOWpUpVQHPYpOHWOHQH]XJ\DQLVPiUDIĘUpV]KH]YH]HWYLVV]DDKROV]LQWpQ
V]DEiO\R]RWWD]WHPPXWDWyNYiOWR]iVDPpJSHGLJXJ\DQtJ\FV|NNHQĘVRUEDQ±±±
±±±±±±±NRPELQiFLyNIRUGXOQDNHOĘ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WiUROKDWyHJ\VpJHNUHERPOyIRO\DPDWPRWLYLNDLODJLVHQQHNPHJIHOHOĘHQWDJROyGLNVD]
HJ\VpJHNQHNDNODVV]LNXVIRUPDHOHPHNWĘOMHOHQWĘVHQHOWpUDIHOpStWpVHFpOV]HUĦEEQHN
OiWV]LN D] HJ\VpJHNHW IUi]LV YDJ\SHULyGXV KHO\HWW ÄVRU´QDNQHYH]QL(] D WHUPLQXV
WHUPpV]HWHVHQ QHP D V]HULiOLV ]HQH VRUIRJDOPiQDN NtYiQPHJIHOHOQL KDQHP FVXSiQ
PHJNO|QE|]WHWL D%XUOHWWD VRUDLW DKDJ\RPiQ\RV IRUPDL HJ\VpJHNWĘOPiVUpV]WXWDO
DUUDKRJ\YDULiOyGiVXNPyGMDNO|QOHJHVSpOGiXOQDJ\V]HUHSHWNDSEHQQNDWN|U
IRUGtWiVHOYH
   6RURNQDNWHKiWDGDUDERO\DQpStWĘHOHPHLWQHYH]HPDPHO\HND]WHPQ\LPRWtYX
PRNpVDIRUPDUpV]HNV]LQWMHN|]|WWKHO\H]NHGQHNHO$PĦHOVĘQpJ\WHPpEHQIHO
FVHQGOĘD±E±F±G HOHPHNHW WDUWDOPD]yDODSVRUWQHYH]HP$QHND]H]WN|YHWĘ W
N|UIRUGtWiVRVPRWtYXPRNDW WDUWDOPD]yQpJ\WHPHVHJ\VpJHW$QHN$]$WN|YHWĘ
YDULiQVOpQ\HJHDEĘYOpVKLV]HQLWWHJ\HVpVHJ\HV]HQHLDQ\DJiWWHNLQWYHLVPH
UĘVHOHPpNHOĘGLNEHtJ\OHV]D]DODSVRUEyOD±E±DW±F±G±GH]W%VRUNpQWMHO|OWHPGH
SpOGiXOD'VRUV]ĦNOpVUpYpQM|QOpWUH$%XUOHWWDÄVRU´DODS~IHOpStWpVpQHNMHOOHP
YRQiVDLWDN|YHWNH]ĘNpSS|VV]HJH]KHWMNWHKiWFV|NNHQĘIĘUpV]YDJ\V]LPPHWULNXV
WULyPHWUXPUHQGGHO UHQGHONH]Ę VRURN KiURP±KDW HJ\WHPHV DODSHOHPEĘO iOOQDN V
FVDNHJ\PHJKDWiUR]RWWN|U|QEHOOYDULiOyGQDN±W|EEN|]OND]$YDOMHO|OWDODSVRU
UDOURNRQ
   )LJ\HOHPUHPpOWyKRJ\DVRUQDNQHYH]HWWIRUPDLHJ\VpJHN~J\YH]HWQHNYpJLJDKi
URPWDJ~ViJQDNPHJIHOHOĘKDQJQHPLW|UWpQpVHNHQKRJ\DOLJYDULiOyGQDN$IĘUpV]HOVĘ
V]DNDV]DD]DODSKDQJQHPEĘOHV]PROOEyOLQGXOYDFHV]PROOEDMXWDN|YHWNH]ĘHJ\VpJ
FHV]PROOEyO YLVV]DNDQ\DURGLN D] DODSKDQJQHPEH KRJ\RQQDQEPROO IHOp IRO\WDVVD
~WMiWDKDUPDGLNPHJMHOHQpVKDVRQOyWRQiOLVSLOOpUHNUHpStWYHYpJOHV]PROOEDQPD
UDG$PRGXOiFLyWD%VRUKRUGR]]DVPLYHOH]PHJOHKHWĘVHQVWDWLNXVDKDQJQHPYiOWiV
LJHQYiUDWODQXOW|UWpQLNPHJDNO|QE|]Ę]iUODWRNHOĘNpV]tWpVHJ\DNRUODWLODJHJ\HWOHQ
WHPHQP~OLND%VRUXWROVyWDNWXViQ,O\HQKLUWHOHQPRGXOiFLySHUV]HD]pUWOHKHWVpJHV
HJ\iOWDOiQPHUW D GDUDE KDUPyQLDL V]HPSRQWEyOPLQGYpJLJPHJOHKHWĘVHQ EL]RQ\WD
ODQV]iQGpNROWDQLQNRKHUHQV'RKQiQ\LH]WKDQJV~O\R]]DLOOHWYHKDV]QiOMDNLDPLNRU
V]LQWHpStWĘNRFNDNpQWMiWV]LNDGDUDEHOHPHLYHOpVV]DEDGRQWRORJDWMDĘNHWPiVpVPiV
WRQiOLVVtNRNED$IRUPiOiVLHOYHNHNO|Q|VNHWWĘVVpJH±DN|W|WWVpJPHO\XJ\DQDNNRU
V]LQWHLPSURYL]iFLyV]HUĦV]DEDGViJNpQWKDW±PHUpV]NLUiQGXOiVWMHOHQWDV]HU]ĘÄNpVĘ
URPDQWLNXV´VWtOXViQW~OUD
   $]LGĘVNRPSRQLVWDULWNiQpVW|EEQ\LUHFVDNQDJ\RQyYDWRVDQIRJDOPD]WDPHJYp
OHPpQ\pWDNRUWiUVGHWĘOHPpJLVWiYROiOOy]HQHV]HU]pVLLUiQ\]DWRNUyO$PLNRUPpJLV
PHJWHWWHOHJLQNiEENpWIĘSRQWWDONDSFVRODWEDQIHMH]WHNLNpWHO\HLW$]HJ\LND]HUHGH
WLVpJHOVĘGOHJHVN|YHWHOPpQ\HDPiVLNSHGLJKRJ\HQQHNpUGHNpEHQVRN]HQHV]HU]Ę
QHPD]HQpEĘOpVVDMiWWHUPpV]HWHV]HQHLWHKHWVpJpEĘOLQGXONLKDQHPNO|QIpOHHOYRQW
WHFKQLNiNNLWDOiOWUHQGV]HUHNVHJtWVpJpYHONRPSRQiO(J\DPHULNDLLQWHUM~EDQSpOGiXO
~J\IRJDOPD]RWW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 0HJUHQGHOpVWĘOIJJHWOHQNRPSR]tFLyN 
$WL]HQNpWKDQJ~]HQHHJ\UHQGV]HUEHYDQEHV]RUtWYDtJ\XQDOPDV$]HQpQHNV]D
EDGQDN NHOO OHQQLH HJ\ ]HQHV]HU]ĘQHN D] LQVSLUiFLyW N|YHWYH NHOO NRPSRQiOQLD
1HPKDOOJDWRNVRN~J\QHYH]HWWÄPRGHUQ´]HQpW>«@'HQHPNHOOVRNDWKDOODQRP
DKKR]KRJ\WXGMDPDPRGHUQLUiQ\]DWW~OViJRVDQVSHNXODWtY7XGMDKDFVDND]pUW
SUyEiOD]HPEHUPHJDONRWQLYDODPLWPHUWD]PpJQHPOpWH]HWWNRUiEEDQ±KDH]D]
HJ\HWOHQRNDKRJ\PHJFVLQiOMD±D]HUHGPpQ\QHPOHV]KRVV]~pOHWĦ(]WDIDMWD
NRPSRQiOiVWpQÄIĘLVNROiVVWtOXVQDN´QHYH]HP
   $%XUOHWWDV]LJRU~UHQGMH±PHO\YpJVĘVRURQDGDUDEHOĘDGiViEDQPpJLVFVDNUHQ
GHWOHQVpJNpQWNiRV]NpQWKDW±WDOiQpSSHQH]HNQHNDJRQGRODWRNQDND]HUHGPpQ\HV
SHUV]HNLILJXUi]iVD(]DKXPRUpVJURWHV]NV]HUĦVpJNO|Q|VHQMyOpUYpQ\HVODV]HU]Ę
VDMiWHOĘDGiViEDQMHOOHP]ĘSpOGiXODKRJ\D]HJ\UHFV|NNHQĘPHWUXP~WHPVRURNED
'RKQiQ\LPpJEHOHLVVLHWPLQWKDIRO\YiVWHOĘUHEXNIHQFH]QH
   3HUV]HD%XUOHWWDP|J|WWNRQNUpWDEEVDOLJKDQHPEHQVĘVpJHVHEEPLQWiNDWLVVHMW
KHWQN%DUWyN Ä.LFVLW i]RWWDQ´EXUOHV]NMpW ± DPHO\ NRUiEEDQ'RKQiQ\L ]RQJRUDUH
SHUWRiUMiQ LV V]HUHSHOW ± LOOHWYH9, YRQyVQpJ\HVpQHN%XUOHWWiMiW )ĘOHJ D] XWyEELUD
KDVRQOtW NtVpUWHWLHVHQ D 'RKQiQ\LGDUDE PRWtYXPNpV]OHWH D ]RQJRUDGDUDEEDO YDOy
URNRQViJYLV]RQW LQNiEE DKDQJ]iVEDQ WĦQLN IHO GH D IĘWpPDPLQGKiURPGDUDEEDQ
HOĘNpVVWDFFDWRKDQJLVPpWOĘKDQJN|]V~UOyGiVRNDW WDUWDOPD]yDQ\DJV URNRQViJIH
GH]KHWĘ IHO D] HUUH NRQWUDV]WNpQW N|YHWNH]ĘPHORGLNXVDEE V]DNDV]RN N|]W LVPHO\
UiDGiVXO%DUWyNQiO LVPHWUXPYiOWiVRNDW WDUWDOPD]$]|VV]HFVHQJpVRO\DQHUĘVKRJ\
YDOyV]tQĦOHJWXGDWRVViJRWNHOOIHOWpWHOH]QQNP|J|WWH$%DUWyNKDWiV±YDJ\WDOiQFpO
V]HUĦEE~J\QHYH]QLDONDOPL%DUWyNXWiQ]iV±D]RQEDQPLQGHQNpSSHQV]LV]WHPDWLNXV
YL]VJiOyGiVUDpUGHPHVWHUOHWQHNOiWV]LN'RKQiQ\L]HQpMpEHQ
   1HPN|QQ\ĦPHJtWpOQLKRJ\DNO|QOHJHVIRUPiOiVpVDIDQ\DUGLVV]RQiQVKDQJ]iV
W|EEHWMHOHQWHHJ\IUDSSiQV|WOHWQpOViWFV~V]LNHD]LUyQLDPH]VJ\pMpUH0LQGHQHVHWUH
QHPDODSWDODQDIHOWpWHOH]pVKRJ\'RKQiQ\LDGDUDEVSHNXODWtYV]HUYH]HWWVpJpWVDW|
UHGpNHVIĘUpV]QHNDOtUDLN|]pSUpVV]HOYDOyV]HPEHiOOtWiViWWUpIiQDNV]iQWDVD%XUOHWWD
D UHQGV]HUHNXUDOWD NRPSRQiOiV ILQRPNDULNDW~UiMDNpQW pUWHOPH]HQGĘ$ IHOWpWHOH]HWW
%DUWyNLQVSLUiFLyYDONDSFVRODWEDQD]RQEDQYDOyV]tQĦOHJQHPLUyQLiUyOYDQV]y±H]WD]
LVEL]RQ\tWMDKRJ\PiVÄNRPRO\´PĦYHNEHQLVIHOOHOKHWĘ%DUWyN]HQpMpQHNQ\RPD±
LQNiEE~J\OiWV]LN'RKQiQ\LKDPiUNRUWiUVDLVWtOXViWDNDUWDIHOLGp]QLYDODPLO\HQPy
GRQDNNRU%DUWyN]HQHLQ\HOYpW WHNLQWHWWHD OHJWHUPpV]HWHVHEEPLQWiQDNV WDOiQ tJ\
HPOpNH]HWWUiVYHOHHJ\WWKD]iMiUDpVVDMiWP~OWMiUDLVD]HPLJUiFLyPHVV]HVpJpEĘO
 'RULV5HQRÄ3LDQLVW'RKQDQ\L$6HUHQH$UWLVW´IRUUiVpVGiWXPQpONO
 '$7IHOYpWHOHN D N|YHWNH]Ę NRQFHUWHNUĘO  PiUFLXV  7DOODKDVVHH 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PR
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   $%XUOHWWD VRN WHNLQWHWEHQ OHJLQNiEE D )XYRODSDVVDFDJOLiYDO URNRQ D] DPHULNDL
PĦYHNN|]OPHO\YDULiFLyVWpPiMDUpYpQKDUPyQLDLV]HPSRQWEyODOHJLQNiEEPHVV]L
UHYH]HWĘNtVpUOHW D] pOHWPĦEHQ$ WpPD VDMiWRVViJDKRJ\HOVĘ IHOpEHQHJ\PiVXWiQ
PLQGDKDQJPHJMHOHQLN3HUV]H|VV]HVVpJpEHQDGDOODPPpJFVDNQHPLVDWRQiOLV
WRQDOLWiViWDQ\LWyPROOKiUPDVKDQJ]DWIHOERQWiVGDOODPLV]HNYHQFLiNpVDPROOHIUtJ
]iUODWEL]WRVtWMDVEiU9i]VRQ\L%iOLQWD]WtUWDKRJ\DV]HU]ĘÄV]DEiO\RV5HLKpNEHQ´
NRPSRQiOMDYpJLJDGDUDERWYDOyMiEDQDWpPiWN|YHWĘ]iUWHJ\VpJHNQHNVLQFVN|]H
GRGHNDIRQ VRURNKR]9i]VRQ\L iOWDOiQRV pUWHOPH]pVH D]RQEDQPHJJ\Ę]ĘQHN OiWV]LN
DGRGHNDIRQWpPDpVDYDULiFLyNDWN|YHWĘWRQiOLVNyGDNRQWUDV]WMDDODSMiQĘyYDWRVDQ
D]WIHOWpWHOH]WHXJ\DQLVKRJ\DGDUDEEDQ'RKQiQ\LLUyQLiMDDPRGHUQ]HQpUĘODONRWRWW
QHPpSSHQKt]HOJĘYpOHPpQ\HMXWNLIHMH]pVUH(UUHXWDODWpPDYLVV]DWpUpVWUDQV]IRU
PiFLyMiQDNPyGMDPHO\EiUKDQJMDLEDQV]LQWHSRQWRVDQPHJIHOHOD]HOVĘHOKDQJ]iV
QDNNDUDNWHUHPHJYiOWR]LNHOVĘVRUEDQD]pUWPHUWHOYHV]WLULWPLNDL±GDOODPL±GLQDPLNDL
KRPRJHQHLWiViW$ILQRPDQJURWHV]NYLVV]DWpUpVWN|YHWĘHQHJ\NyGDUREEDQNLDPHO\
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V]HPOpOHWHVHEEDKROKRVV]DVGLDOyJXVWIRO\WDWDKHJHGĦpVD]HQHNDUPHO\QHNQ\RPiQ
HJ\MyON|YHWKHWĘGUiPDLMHOHQHWERQWDNR]LNNLNRWWD±PpJSHGLJDN|YHWNH]ĘNpS
SHQ$]H[SR]tFLyYpJpQDKHJHGĦHONDODQGR]ypQHNpWHOHLQWHFVDNHJ\EDOMyVVWGRE
WUHPROyiUQ\pNROMDEH+LUWHOHQD]RQEDQHJ\GK|VIUi]LV UREEDQNLDPpO\YRQyVNDU
XQLVRQyMiEyODPHO\EĘONDUDNWHUHVHUĘVHQNURPDWLNXV WpPDV]OHWLN±D IHOGROJR]iVL
V]DNDV]DQ\DJD$YRQyVNDUiOWDOÄHOPRQGRWWDN´D]RQEDQDKHJHGĦV]iPiUDQHPEL]R
Q\XOQDNHOpJPHJJ\Ę]ĘQHNLQJHUOWYiODV]D~MIHQWDOiJ\PHOyGLiEDWRUNROOLNVD]H
QHNDUUpV]pUĘOHJ\PiVRGLNILJ\HOPH]WHWpVUHYDQV]NVpJDKKR]KRJ\PHJDGMDPDJiW
pV WRYiEEYLJ\H D ]HQHNDU iOWDOPHJNH]GHWW WpPiW0HVV]HEEUH UXJDV]NRGYD D] pUWHO
PH]pVEHQPLQWKDDKHJHGĦiOWDONpSYLVHOWLQGLYLGXXPYRQDNRGQDDOiUHQGHOQLPDJiWD
NOYLOiJHVHPpQ\HLQHNVV]HUHWQHV]HPOpOĘV]HUHSEHQPDUDGQLiPH]WDN|UOPpQ\HN
YpJOQHPWHV]LNOHKHWĘYp
   $NRPSR]tFLyPiVLNVDMiWRVViJiWKDQJV]HUHOpVHDGMDQHYH]HWHVHQKRJ\'RKQiQ\L
D]HQHNDUEyOHOKDJ\WDDWXWWLKHJHGĦNHW(QQHNRNDYDOyV]tQĦOHJD]YROWKRJ\HUĘVtWVHD
NRQWUDV]WRWDGUiPDNpWV]HUHSOĘMHDKHJHGĦpVD]HQHNDUN|]WKRJ\PpJV|WpWHEEpWH
J\HDPĦKDQJYpWHOpWLOOHWYHWDOiQKRJ\DV]yOyKDQJV]HUDV]RNiVRVQiOMREEDQNLHPHO
NHGMpN,JD]H]XWyEELQHPMiUWPDUDGpNWDODQVLNHUUHODNRUDEHOLNULWLNDV]HULQWGHD]
EL]WRVKRJ\'RKQiQ\LW|UHNHGHWWDKHJHGĦN|]pSSRQWEDiOOtWiViUD0tJ0DJQHVQHNEĘ
YHQOHKHWĘVpJHWDGRWWWHKiWD]pUYpQ\HVOpVUHD+HJHGĦYHUVHQ\WH[W~UiMDDGGLJDKiUID
PĦYpV]3KLOOLSVYDOyV]tQĦOHJQHPFVDNDSUHSDUiOWK~URNDWKLiQ\ROWD'RKQiQ\LKiUID
V]yODPiEyOOHJDOiEEDQQ\LUD]DYDUKDWWDDV]yOyKDQJV]HUYLVV]DIRJRWWNH]HOpVHVKRJ\
DPĦDKiUIDMiWpNRVV]HPSRQWMiEyOQHPNLIHMH]HWWHQPXWDWyV$KiUID|QiOOyWHPDWLNXV
V]HUHSHWHOYpWYHNDSFVXSiQHJ\U|YLG WpPiWDQ\LWyWpWHOEHQpVHJ\KRVV]DEEV]yOy
V]DNDV]WD]iUyODVV~EDQ0iVXWWHOVĘVRUEDQDKDUPyQLDLKiWWpUPHJWHUHPWpVpEHQYHV]
UpV]WVPpJD*\HUPHNGDOYDULiFLyNEyOLVPHUĘVHIIHNWXVRNLVULWNiQMHOOHP]LNV]yOD
PiW$&RQFHUWLQRWH[W~UiMDWHKiWOHJIHOMHEEDEEDQNO|QE|]LNPiV'RKQiQ\LNRPSR
]tFLyNpWyOKRJ\DKiUIDV]tQIRO\DPDWRVDQMHOHQYDQEHQQHLOOHWYHKRJ\D]DNNRUGIHO
ERQWiVRVNtVpUHWDOHKHWĘOHJYiOWR]DWRVDEEILJXUiFLyNEDQUHDOL]iOyGLN(QQHNRNDKRJ\
DPĦKDQJYpWHOHpVpStWNH]pVHYDOyMiEDQN|]HOHEEiOOHJ\EHQVĘVpJHVNDPDUDPĦK|]
PLQWHJ\UHSUH]HQWDWtYNRQFHUWKH]6KRJ\H]PLEĘODGyGLNLOOHWYHPLO\HQN|YHWNH]
PpQ\HNNHOMiUDKKR]pUGHPHVU|YLGHQiWWHNLQWHQLDPĦ]HQHLMHOOHP]ĘLW
   $&RQFHUWLQRQ\LWyWpWHOpWXUDOyU|YLG±V]LQWHFVXSiQJHV]WXVQ\L±WpPD$WpPD
KXOOiP]yKiUIDNtVpUHWIHOHWWDI~YyVV]yODPRNEDQMHOHQLNPHJHOĘV]|U0iULWWDQ\L
 'RZQHVÄ:RUNE\'RKQDQ\L´
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
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 .pWYHUVHQ\PĦ±NpWW|UWpQHW 
WyWpWHOHOVĘV]DNDV]iEDQVLQFVNpWHJ\IRUPDDODNMD±WHPDN|YHWNH]ĘIRUPD
HJ\VpJHNEHQSHGLJEiUPHJWDUWMDN|UYRQDODLWNDUDNWHUHLVPHJYiOWR]LN$D±ENRWWD
DWpPDNpWIĘWUDQV]IRUPiFLyMiWNDUDNWHUYiOWR]DWiWPXWDWMD$NpWIpOHNDUDNWHUHQEHOO
LJHQYiOWR]pNRQ\QDNPXWDWNR]LNSpOGiXOD]HOVĘKiURPKDQJN|]OpSpVKRODQDJ\V]H
NXQGV]ĦNO IpOKDQJOpSpVUHKRODNYDUWRNHJ\LNHPiVLNDHVHWOHJPLQGHJ\LNHDODNXO
WULWRQXVV]iVNpVĘEEPpJWiJDVDEEKDQJN|]|NNp
   1HP YpOHWOHQ KRJ\ D WpWHO HJ\HV IRUPDUpV]HLQHN D]RQRVtWiVDNRU HOHJHQGĘ HJ\
V]HUĦHQ D] Ä$ % & V]DNDV]´ HOQHYH]pVW KDV]QiOQL$QQDN HOOHQpUH XJ\DQLV KRJ\
'RKQiQ\LKDQJV]HUHVFLNOXVDLEDQFVDNQHPNLYpWHOQpONOMyOIHOLVPHUKHWĘV]RQiWDIRU
PiEDQ tUWD D Q\LWyWpWHOW pV NLDNQi]WD DQQDNGUDPDWXUJLDL OHKHWĘVpJHLW D&RQFHUWLQR
HVHWpEHQPLQWKDPiV XWDW MiUW YROQD ËJ\ DPĦ MHOOHP]pVHNRU D V]RQiWDIRUPDWHUPL
QROyJLDQHPDONDOPD]KDWy LJD]iQ MyOPpJKDSHUV]HD] LVNpWVpJWHOHQKRJ\D]RQR
VtWKDWXQNEL]RQ\RVV]RQiWDV]HUĦMHJ\HNHWDGDUDEEDQ±WpWHOV]HUNH]HWHPLQGHQHVHWUH
NpSOHWV]HUĦHQ tJ\|VV]HJH]KHWĘ$±%±&±'±$
±%
±&
±'
±$$NpWV]HU OHMiWV]yGypV
KDUPDGV]RULV~MUDLQGXOQLOiWV]yVRUR]DW|VV]HVVpJpEHQRO\DQKDWiVWNHOWPLQWKDDIRU
PDQ\LWRWWYROQDVFVXSiQNLYiJDWDOHQQHHJ\YpJWHOHQNLVVpPHUHYHJ\VpJHNEĘOpSOĘ
]HQHLIRO\DPDWQDN
   $ V]RQiWDIRUPiWyO HOWpUĘ GUDPDWXUJLD SHUV]H D WpWHO KDUPyQLDL VDMiWRVViJDLEyO LV
DGyGLN -HOOHP]Ę D WRQiOLV NpSOpNHQ\VpJUH SpOGiXO KRJ\ D] HOVĘ WHPHN HJ\iOWDOiQ
QHPHUĘVtWLNPHJD]DODSKDQJQHPHWVKRJ\D]HOVĘW|EEWDNWXVRQiWYiOWR]DWODQpVMyO
PHJUDJDGKDWy WRQiOLV IRJyG]y D+G~UKPROO DODSKDQJQHPWĘO WULWRQXV]WiYROViJEDQ
OpYĘ)G~UFVDNDWHPEHQMHOHQLNPHJDPHO\WHPDWLNXVV]HPSRQWEyOPiUDKDU
PDGLNV]DNDV]&NH]GHWH
   $&RQFHUWLQRQ\LWyWpWHOHW|EEV]HPSRQWEyOLVNO|Q|VQHNOiWV]LNWHKiWD'RKQiQ\L
pOHWPĦEHQPpJKDWHNLQWHWEHYHVV]NLVDVWtOXVHNOHNWLNXVMHOOHJpW$NLVVpDQ\DJWDODQ
IĘWpPD D WpPDWUDQV]IRUPiFLyV WHFKQLND HOXUDONRGiVD D I]pUV]HUĦ D V]RQiWDGUDPD
WXUJLiWyO HOV]DNDGy IRUPDpVDKDUPyQLDLNpSOpNHQ\VpJ'HEXVV\UHHPOpNH]WHW MyOOH
KHW'RKQiQ\L]HQpMHULWNiQPXWDWIUDQFLiVKDWiVW8J\DQHUUĘODURNRQViJUyOiUXONRGLN
DKDQJ]iV LV DPLSHUV]H UpV]EHQpSSHQD V]|YpVPyGEHOL pV IRUPDL VDMiWRVViJRNN|
YHWNH]PpQ\H
   +RJ\D&RQFHUWLQRXJ\DQLVYDOyMiEDQQHPHJ\UHSUH]HQWDWtYYLUWXy]YHUVHQ\PĦ
LQNiEENDPDUD]HQHV]HUĦHQEHQVĘVpJHVNRPSR]tFLyD]D'RKQiQ\LQiOSpOGiWODQODVV~
]iUyWpWHOEĘOGHUONLOHJLQNiEE(]V]LQWpQD]$WpPiEyOpStWNH]LN±PLQWKDD]HOVĘWp
WHOQ\LWRWWIRUPiMiQDNPHJYiODV]RODWODQXOPDUDGWNpUGpVHLLWW~MUDHOĘWpUEHNHUOQpQHN
$WUDQV]IRUPiOWWpPDPLQGHQNRUiEELWyOKDWiUR]RWWDQNO|QE|]ĘDUFiWPXWDWMDDNLVVp
N|UYRQDOWDODQ JHV]WXVEyOPDJiWyO pUWĘGĘ HJ\V]HUĦVpJJHO KDUPRQL]iOW WiJDVPHOyGLD
OHV](J\PiVWN|YHWĘPHJV]yODOiVDLHJ\HWOHQEROWtYHVGDOODPRWKR]QDNOpWUH±V]HP
EHQD]HOVĘWpWHOV]LQWHLPSURYL]DWtYWpPDH[SRQiOiVDLYDO
   $]HOVĘWpWHOV]HUWHOHQWpPiMiQDNKDUPDGLNWpWHOEHOLWRQiOLVpVV]HUNH]HWLPHJV]H
OtGOpVH OpQ\HJHV N|YHWNH]PpQ\HNHW YRQPDJD XWiQ D KDQJ]iV WHNLQWHWpEHQ LV0tJ
XJ\DQLV D] HOVĘ WpWHOW OpJLHVVpJ LPSURYL]DWtY VWtOXV DGGLJ D KDUPDGLNDW V~O\RVDEE
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
4a kotta: A Concertino kezdete
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .pWYHUVHQ\PĦ±NpWW|UWpQHW 
4b kotta: A Concertino főtémájának transzformációja
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
pU]HOPHVHEEKDQJYpWHO MHOOHP]L(]W D KDQJV]HUHOpV LVPHJHUĘVtWLPiVRGMiUD XJ\DQ
LV D FVHOOyN pV D EUiFViN V]yODOWDWMiNPHJ DGDOODPRW V H] D]HVSUHVVLYRPpO\YRQyV
V]tQJ\|NHUHVHQNO|QE|]LNDNRUiEEDQKDOORWWDNWyO'RKQiQ\LPLQWKD'HEXVV\IHOĘO
%UDKPVIHOpIRUGXOWYROQDpVVDMiWVWtOXViEDiJ\D]WDYROQDD]DWWyONLVVpLGHJHQDQQDN
HOOHQiOOyDQ\DJRW0LQWKDYDODPLIpOHNO|Q|VpVIRUGtWRWWLGHiOLV±WRU]SiURVtWiVMHOHQQH
LWWPHJ$PLDGDOODP pVKDUPyQLDNH]HOpV V]HPSRQWMiEyO ÄLPSUHVV]LRQLVWD´ pV ÄUR
PDQWLNXV´D]DNDUDNWHUWHNLQWHWpEHQOHJIHOMHEEÄQ\XJWDODQ´pVÄPHJEpNpOW´HJ\PiV
PHOOpiOOtWiViWMHOHQWL(NO|Q|VWHUPpV]HWĦNHWWĘVVpJPLQGHQHVHWUHDODSYHWĘV]HUHSHW
NDSDPĦNRQFHSFLyMiEDQVDV]RNiVRVQiOHJ\HGLEEpWHV]LDFLNOXVV]HUYH]pVIXQNFLyMiW
EHQVĘVpJHVHEEp DQQDNPRQGDQLYDOyMiW'DORV$QQD V]LQWpQ'HEXVV\KDWiVDNDSFViQ
D]RQRVtWRWW HJ\ KDVRQOy NO|QE|]Ę VWtOXVRN V]|YpVPyGRN V]HPEHiOOtWiViQ DODSXOy
QDUUDWtYiW.RGiO\YRQyVQpJ\HVpEHQ.RGiO\HVHWpEHQSHUV]HpSSHQD]HOOHQWpWHV
LUiQ\EDYLV]D]~WYDJ\LV%UDKPVWyO'HEXVV\IHOpYH]HWÄD]|QPDJiUDWDOiOiVW|UWpQH
WH´± DKRJ\'DORV IRJDOPD]RWW'RKQiQ\L&RQFHUWLQyMiYDO NDSFVRODWEDQ LV'HEXVV\
LOOHWYH%UDKPVQHYHPHUOWIHOGHQiOD±DOLJKDPHJOHSĘPyGRQ±%UDKPVLOOHWYHD
%UDKPVKR]YDOy UDJDV]NRGiV J\Ę]HGHOPHVNHGLN$ ILDWDO.RGiOO\DO pSSHQ HOOHQWpWHV
PyGRQWHKiWD]LGĘV'RKQiQ\LIpOpYV]i]DGGDONpVĘEELQDUUDWtYiMiEDQ~J\WĦQLNDUpJL
PLQWDNpSWĘOYDOyHOV]DNDGiVOHKHWHWOHQVpJHMXWNLIHMH]pVUH
   0LQGHKKH]KR]]iNHOOWHQQQNKRJ\DKDUPDGLNWpWHOOHJV]HEEOHJWHOMHVHEEGDO
ODPDODNMiWDWHPWĘODFVHOOyNpVDEUiFViNV]yODOWDWMiNPHJ$PpO\YRQyVV]tQ
'RKQiQ\LV]iPiUDNO|Q|VMHOHQWĘVpJJHOEtUPLYHOpGHVDSMDNLYiOyDPDWĘUJRUGRQND
MiWpNRVYROW9DOyV]tQĦOHJQHPYpOHWOHQD]ĘKDQJV]HUpQHNV]HUHSHOWHWpVHD]XWROVyWH
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5. kotta: A Concertino záró ütemei
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5. kotta (folytatás)
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